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ABSTRACT 
 
The purpose of this research is to analyse sales process having been implementing Sales and 
Distribution module of ERP SAP R/3 and also to design a supporting application for sales process at PT 
United Tractor, Tbk. The benefit of this application is to help sales person and customer in doing 
inquiries, quotation and sales order also material information through short message. The method of this 
research is data capturing, literature review, object oriented analysis and design and Rational Unified 
process including UML ( UnifiedModeling Language) for application design. Based on the problem, we 
designed a web based and sms gateway application to support Sales and Distribution module ERP SAP 
R/3 to help customer and sales person in doing sales transaction and information inquiry. 
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ABSTRAK 
 
Tujuan Penelitian ialah menganalisis proses penjualan yang sudah menggunakan ERP SAP R / 3 
module Sales and Distribution. Serta Merancang aplikasi pendukung untuk proses penjualan pada PT 
United Tractors, Tbk. Perancangan ini berguna untuk memudahkan salesman dan konsumen melakukan 
Inquiry, Quotation, Sales Order dan infomasi material melalui sms yang digunakan oleh salesman. 
Metodologi yang dipergunakan adalah dengan terlebih dahulu mengumpulkan data dan informasi dari 
sumber terkait, kemudian mempelajari konsep melalui kepustakaan dan selanjutnya analisis dan 
perancangan dengan pendekatan Object Oriented Analysis and Design (OOA&D). Metodologi 
pengembangan aplikasi yang digunakan adalah Rational Unified Language (RUP) dengan notasi Unifed 
Modelling Language (UML). Berdasarkan analisis masalah, dilakukan analisis dan perancangan 
aplikasi pendukung ERP SAP R / 3 Module Sales and Distribution yang menghasilkan aplikasi 
pendukung ERP SAP R / 3 Module Sales and Distribution berbasis web dan aplikasi desktop sms 
Gateway. aplikasi pendukung ERP SAP R / 3 Module Sales and Distribution dibuat untuk mempermudah 
konsumen dan salesman dalam melakukan transaksi penjualan dan informasi material. 
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